

































ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɌ 0,9759 0,7707 0,9667 0,9880 0,9840
Ɉɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚɝɨɞ 0,9950 0,8142 0,9829 0,9933 0,9949
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɟɡ
ɜɧɟɲɧɢɯɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 0,9336 0,8762 0,9414 0,9208 0,9312
ɋɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɢɛɵɥɶɦɢɧɭɫɭɛɵɬɨɤɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 0,8404 0,7602 0,8247 0,8472 0,8471
Ʉɚɤɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵɜɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɪɚɠɚɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɨɬ  ɞɨ  ɡɚɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɹɱɟɣɤɢ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɱɭɬɶ ɜ ɦɟɧɶɲɢɯ




ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ














Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɫɥɨɜɢɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɬɚɤ  ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɦɚɥɵɣɢɫɪɟɞɧɢɣɛɢɡɧɟɫɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɨɞɢɧɢɡɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE FINANCIAL CRISIS
ABSTRACT
Abstract. For the development of the economy is the main factor of small and medium businesses. State 
support is needed for its operation. Strengthening business conditions in the region should be supported, both 
economically and socially. In the current economic situation of small and medium business has become one of the 
engines of the economy expanding sector.
Keywords: small business, medium business, financing, development, economics, entrepreneurship , the 
price factor.
ɇɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɟɟɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɚɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ
ɛɢɡɧɟɫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢɆɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɧ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɵɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ⱥ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɟɠɞɭ ɦɚɥɵɦ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɨɧ ɪɟɲɚɟɬ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ Ɉɧ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɋɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɮɟɪɭɉɪɨɛɥɟɦɵ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɜɫɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȻɢɡɧɟɫɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɥɸɛɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɩɭɬɟɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɛɢɡɧɟɫª ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ©ɪɚɛɨɬɚ ɞɟɧɶɝɢ ɫɟɦɶɹª Ɉɞɧɚɤɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɨɤɨɥɨ  ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɋ ɦɚɥɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɦɟɫɬɚɩɪɢɦɟɪɧɨɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȻɨɥɟɟɬɨɝɨɛɢɡɧɟɫɜɊɨɫɫɢɢɫɨɡɞɚɟɬɫɹɜɫɢɥɭɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚȾɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɞɨɫɬɨɣɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɝɢɛɤɨɣɮɨɪɦɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɢɡɧɟɫ ɢɦɟɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.
ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ Ɏɨɧɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɋɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɮɨɧɞɚɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɦɨɝɚɸɬɟɦɭɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɫɝɧɚɫɭɦɦɭɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣ ɢɜɥɨɠɟɧɢɹɜɷɤɨɧɨɦɢɤɭɨɛɥɚɫɬɢ– ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ
ɪɭɛɥɟɣ Ɏɨɧɞ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɦɭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ [3 ɫ@.Ɋɢɬɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɜɚɥɨɜɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚȼɊɨɫɫɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢȼȼɉ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ-ɚɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɵɟɫɬɪɚɧɵɢɦɟɸɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɦɧɨɝɨɜɵɲɟɱɟɦɜɊɨɫɫɢɢ– 50 - 60%. 
ɀɭɪɧɚɥ ©)RUEHVª ɩɪɨɜɟɥ ɨɰɟɧɤɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ  ɝɨɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 




ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɢ ©Ɉɛ ɭɩɪɨɳɺɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɞɥɹɫɭɛɴɟɤɬɨɜɦɚɥɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚªɇɨɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ
ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɋ ɚɜɝɭɫɬɚ ɝ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɟɛɵɜɚɟɬ ɜ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ> ɫ@. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɭɱɚɫɬɢɟɜɠɢɡɧɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣȼɦɚɟɝɨɞɚɦɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɛɵɥɭɩɨɦɹɧɭɬɤɚɤ©ɫɩɨɫɨɛ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɊɨɫɫɢɢªɢ ɛɵɥɩɨɞɩɢɫɚɧɍɤɚɡɧɚɫɧɹɬɢɟɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ƚɨɫɞɭɦɚ ɊɎ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɡɚɦɟɧɟ ɲɬɪɚɮɨɜ ɜ ɦɚɥɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ




ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɵɱɚɝɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɥɭɱɲɚɸɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɊɎɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɟɟɷɤɨɧɨɦɢɤɭ
ɂɬɚɤ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɟɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚɇɨɧɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɭɠɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɛɢɡɧɟɫ ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɢɡɧɟɫ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɊɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɜɪɟɦɹ Ɍɚɤ ɞɟɮɨɥɬ  ɝɨɞɚ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɢɧɮɥɹɰɢɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭɚɬɚɤɠɟɩɨɬɟɪɟɜɤɥɚɞɨɜɝɪɚɠɞɚɧȼɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɩɨɫɜɹɬɢɬɶɫɟɛɹɛɢɡɧɟɫɭɠɟɥɚɸɬɧɟɛɨɥɟɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɜ ɞɜɭɯɬɵɫɹɱɧɵɟ ɝɨɞɵ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɬɟɧɟɜɨɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɱɬɢ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɟɧɬ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ȼȼɉ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɢɠɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɡɞɚɬɶɩɨɧɹɬɧɭɸɦɨɞɟɥɶɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹȺɧɚɥɢɡɢɪɭɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵɦɨɠɧɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɛɢɡɧɟɫɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɜɤɥɚɞɜɛɸɞɠɟɬɫɬɪɚɧɵɜɧɨɫɹɬɧɚɥɨɝɢȿɫɥɢɦɚɥɵɣ





















Ɋɨɫɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɤɨɥɨɚɬɨɜɚɪɵɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ– Ⱦɨɥɹɢɦɩɨɪɬɚɜ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɮɟɪɚɯɞɨɫɬɢɝɚɟɬɞɨɧɚɩɪɢɦɟɪɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ޤ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ޤ ɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɵɛɨɪɨɦɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ.








ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɨɫɬɚ ȼȼɉ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɝɞɟ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ































ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚɆɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢɦɟɟɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɥɶɝɨɬɵ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɞɨɬɚɰɢɢ ɧɨ ɩɪɢ ɦɚɥɟɣɲɢɯ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɟɪɜɵɦ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɹɬɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɈɫɧɨɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ










ޤ ɫ  ɢɸɥɹ  ɝɨɞɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɦɚɥɨɦɭɛɢɡɧɟɫɭ
ޤ ɨɬɤɪɵɥɫɹɞɨɫɬɭɩɤɡɚɤɭɩɤɚɦɝɨɫɤɨɦɩɚɧɢɣɤɜɨɬɚɛɭɞɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɨɬɝɨɞɨɜɨɝɨɨɛɴɟɦɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜ
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